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 2.1.Текст  
 
Когда-то время ползло, потом шло, теперь побежало. И мы 
бежим во времени и пространстве, рвем в нем привычные связи. 
Родственников в большом городе мы давно уже потеряли. Помним 
только тех, у кого взяли взаймы. Да и то чтобы вовремя на другую 
сторону улицы перейти. 
С друзьями общаемся только по телефону. Годами не видимся. 
Встретишь на улице – вроде знакомый. В лицо не помню. Как зовут, 
не знаю. Кто такой, понятия не имею. А назвал номер телефона – 
оказывается, лучший друг. 
А ведь когда-то ходили друг к другу в гости на дни рождения. 
Долго выбирали подарки. За столом говорили длинные красивые 
тосты, чтобы хозяевам приятное сделать. А теперь прибегаем с 
бутылкой водки и быстро выпиваем ее под один и тот же тост: «Ну, 
поехали!». А куда ехать-то, когда никто уже ползти не может. 
Где те добрые старые времена, когда не суетились? Где тот 
доктор, милый семейный доктор, который знал нас с детства, 
часами выслушивал и выстукивал? Теперь доктор прибегает на пять 
минут и в спешке путает болезни с лекарствами. Так и пишет: по 
два инфаркта три раза в день после еды.   
Ритмы изменились. Спешим, несемся, людей не видим. Не 
общаемся. А ведь когда-то собирались по вечерам за ужином. 
Делились впечатлениями об увиденном, услышанном. Говорили об 
искусстве, литературе.  
Теперь если и говорим о книгах, то только почем они нынче. А 
в основном о тряпках. Причем мужчины в этом плане давно обогнали 
женщин. Носятся по магазинам, ищут рубашки в талию. Расхватали 
жабо. Отняли у женщин туфли на платформе, а теперь отнимают и 
колготки. Как я представлю себе этого защитника, главу семейства 
в жабо, колготках и на платформе – волосы дыбом встают.  
А какие танцы раньше были! Под тихую, мелодичную музыку. Ее 
рука на твоем плече, твоя рука нежно поддерживает ее за талию. 
Раньше вместе танцевали, теперь каждый за себя. И музыка 
электрической стала, и сами дергаемся так, будто нас в 
высоковольтную сеть включили. А обнимешь партнершу в танце, она 
так трясется – полное ощущение, что танцуешь с отбойным 
молотком. 
А женились раньше как? Не торопясь, долго приглядывались, 
потом знакомились, через полгода брали за руку, через год 
целовали, получали пощечину и только потом делали предложение. 
Теперь на все это нет времени. Познакомились на танцах в 
полутьме. Два раза посидели в темноте в кино. И сразу в загс. 
Отсюда и трагедии. Пришли из загса, она парик сняла, ресницы 
отстегнула, косметику смыла. Он глянул на нее, упал и, не 
приходя в сознание, уполз к соседке. 
Но нам ни до кого нет дела, и никому до нас тоже. На прошлой 
неделе дома специально два часа кричал: «Спасите! Помогите!» 
Хоть бы кто помог. Позвонили сверху, спросили: 
- Слушай, по какой программе такой хороший детектив идет? 
Да, когда-то время шло, теперь побежало. И мы бежим вместе с 
ним, спешим. А куда бежим, куда спешим? Давайте остановимся на 
мгновенье, поглядим в глаза друг другу, пообщаемся. А уж потом 
дальше побежим.  
    
          
      
      
2.2.Задания к тексту 
Exercises on the text  
 
Внимательно изучите всю информацию, предложенную Вам: 
- название текста 
- имя его автора 
- портрет его автора  
- период его жизни 
- рисунки и надписи на них   
- текст  
Выполните следующие задания.  
 
Study carefully all the information given to you:  
- the title of the text 
- the author’s name  
- the author’s portrait  
- his life period 
- the pictures and the inscriptions on them    
- the text itself  
Do the following exercises  
 
  2.2.1.Выберите правильный вариант ответа: 
   Choose the right answer  
1. Какой глагол, по мнению автора, лучше всего характеризует 
движение времени сегодня? 
А. бежать. 
Б. идти   
В. ползти.   
Правильный ответ А. «Когда-то время ползло, потом шло, теперь 
побежало».  
 
2. Какой глагол, по мнению автора, лучше всего 
характеризовал движение времени в недалеком прошлом? 
А. идти  
Б. ползти         
В. бежать    
Правильный ответ А. «Когда-то время ползло, потом шло, теперь 
побежало».  
 
3. Каких родственников, по мнению автора, люди продолжают 
помнить? 
А. самых близких    
Б. тех, у кого взяли в долг      
В. тех, которые должны деньги        
 Правильный ответ Б. «Родственников в большом городе мы давно уже   
 потеряли. Помним только тех, у кого взяли взаймы». 
 
4. По какой характеристике, по мнению автора, современный 
человек узнает своего лучшего друга? 
А. по привычкам  
Б. по внешности       
В. по номеру телефона     
Правильный ответ В. «В лицо не помню. Как зовут, не знаю. Кто такой, 
понятия не имею. А назвал номер телефона – оказывается, лучший друг».  
   
5. Какой тост, как считает автор, чаще всего произносят 
сегодня? 
А. «За здоровье!»    
Б. «Ну, поехали!»          
В. «За нас!»      
Правильный ответ Б. «А теперь прибегаем с бутылкой водки и быстро 
выпиваем ее под один и тот же тост: «Ну, поехали!»  
 
6. О чем, по мнению автора, в основном говорили люди раньше, 
когда собирались вместе? 
А. о жизни и судьбе       
Б. о любви и дружбе      
В. об искусстве и литературе      
Правильный ответ В. «А ведь когда-то собирались по вечерам за ужином. 
… Говорили об искусстве, литературе». 
 
7. О чем, по мнению автора, чаще всего говорят люди сегодня, 
когда собираются вместе?  
А. об одежде и деньгах    
Б. о проблемах и целях          
В. о времени и пространстве          
Правильный ответ А. «Теперь если и говорим о книгах, то только почем 
они нынче. А в основном о тряпках». 
 
8. Когда у автора волосы встают дыбом? 
А. когда он думает о том, как быстро идет время    
Б. при виде мужчины в одежде, традиционно считавшейся 
женской   
В. при виде современных женщин   
Правильный ответ Б. «Как я представлю себе этого защитника, главу 
семейства в жабо, колготках и на платформе – волосы дыбом встают».   
 
9. Где, по мнению автора, знакомятся современные мужчины и 
женщины?  
А. на танцах     
Б. в кино      
В. в загсе     
Правильный ответ А. «Познакомились на танцах в полутьме».  
 
10. Что предлагает автор своим современникам?  
А. жить не спеша, как раньше   
Б. жить в еще более быстром темпе, чтобы все успеть      
В. научиться останавливаться хотя бы на короткое время 
для общения друг с другом.        
  Правильный ответ В. «Давайте остановимся на мгновенье, поглядим в   
  глаза друг другу, пообщаемся. А уж потом дальше побежим».  
 
2.2.2.Замените выделенные слова антонимами из текста:  
      Replace the italicized words with their antonyms from the  
  text: 
1. Родственников в большом городе мы совсем недавно обрели.  
Правильный ответ: «давно уже потеряли». См. текст: «Родственников в 
большом городе мы давно уже потеряли». 
 
2. Я хорошо знаю, кто он такой.  
Правильный ответ: «понятия не имею». См. текст: «Кто такой, понятия не 
имею».  
  
3. Мужчины в этом плане давно отстали от женщин.    
Правильный ответ: «обогнали». См. текст: «Причем мужчины в этом плане 
давно обогнали женщин». 
 
4. А разводились раньше как? 
Правильный ответ: «женились». См. текст: «А женились раньше как?». 
 
5. По два инфаркта три раза в день до еды.       
Правильный ответ: «после еды» См. текст: «…Так и пишет: по два инфаркта 
три раза в день после еды».  
 
6. Помним только тех, кто нам должен.  
Правильный ответ: «у кого взяли взаймы». См. текст: «Помним только тех, 
у кого взяли взаймы».    
 
7. Он упал и, не теряя сознания, уполз к соседке.  
Правильный ответ: «не приходя в сознание». См. текст: «Он глянул на нее, 
упал и, не приходя в сознание, уполз к соседке».  
 
8. Ритмы остались прежними.   
Правильный ответ: «изменились». См. текст: «Ритмы изменились». 
 
9. Дали женщинам туфли на платформе, а теперь дают и 
колготки. 
Правильный ответ: «отняли», «отнимают». См. текст: «Отняли у женщин 
туфли на платформе, а теперь отнимают и колготки». 
 
10. Пришли из загса, она парик надела.  
Правильный ответ: «сняла». См. текст: «Пришли из загса, она парик 
сняла».   
 
 
9.2.3.Выберете подходящее по смыслу слово:  
      Choose the right word: 
1. Когда-то время ползло, потом шло, теперь _________.  
А. бежало  
Б. бегало  
В. побежало   
Правильный ответ: В. См. текст: «Когда-то время ползло, потом шло, 
теперь побежало». 
 
2. Спешим, _________, людей не видим.  
А. носим  
Б. несемся  
В. несем   
Правильный ответ: Б. См. текст: «Спешим, несемся, людей не видим». 
 
3. Причем мужчины в этом плане давно _________ женщин.  
А. обогнали  
Б. гнали   
В. угнали    
Правильный ответ: А. См. текст: «Причем мужчины в этом плане давно 
обогнали женщин». 
 
4. Помним только тех, у кого взяли _________.  
А. займу   
Б. взаймы    
В. взаимно     
Правильный ответ: Б. См. текст: «Помним только тех, у кого взяли 
взаймы». 
 
5. За столом говорили длинные красивые тосты, чтобы хозяевам 
приятное  _________.  
А. дать    
Б. сделать    
В. взять      
Правильный ответ: Б. См. текст: «За столом говорили длинные красивые 
тосты, чтобы хозяевам приятное сделать». 
 
6. Теперь доктор прибегает на пять минут и в спешке 
_________ болезни с лекарствами.  
А. ругает     
Б. пугает    
В. путает     
Правильный ответ: В. См. текст: «Теперь доктор прибегает на пять минут 
и в спешке путает болезни с лекарствами». 
 
 
7. Где те добрые старые времена, когда не _________?   
А. смутились    
Б. скатились     
В. суетились      
Правильный ответ: В. См. текст: «Где те добрые старые времена, когда не 
суетились?». 
 
8. _________впечатлениями об увиденном, услышанном.    
А. делились    
Б. делили     
В. молились      
Правильный ответ: А. См. текст: «Делились впечатлениями об увиденном, 
услышанном». 
 
9. Отняли у женщин туфли на _________.    
А. униформе     
Б. платформе     
В. форме       
Правильный ответ: Б. См. текст: «Отняли у женщин туфли на платформе». 
 
10. _________ не видимся.    
А. Годам     
Б. Годами     
В. Годах      
Правильный ответ: Б. См. текст: «Годами не видимся». 
 
2.2.4.Найдите в тексте все глаголы движения. Распределите их по   
















     
  
      Find in the text all the verbs of motion. Divide them into  










verbs of motion 
with prefixes 
     
 






























2.2.5.Объясните значение следующих слов и выражений: 
 Explain the meanings of the following words and 
expressions:  
 взять/брать взаймы     
      тост     
      суетиться     
      тряпки    
туфли на платформе  
волосы дыбом    
загс  
пощечина  





взять/брать взаймы – взять/брать в долг, с условием вернуть через 
некоторое время   
тост – короткая застольная речь, пожелание  
суетиться – действовать, двигаться, проявлять суету, излишнюю 
торопливость в движениях 
тряпки – платья, наряды (обычно женские) 
туфли на платформе – туфли с утолщенной подошвой  
волосы дыбом – волосы торчком, вверх  
загс – (ЗАГС – запись актов гражданского состояния) - государственный 
орган, регистрирующий акты гражданского состояния (рождения, смерти, 
брака и т.п.). 
пощечина – удар по щеке ладонью  
дергаться/дернуться - делать резкие судорожные движения  
мгновенье – очень короткий промежуток времени, момент, миг  
  
 
2.2.6.Перечислите все действия, которые, по мнению автора, не 
делают современные люди. Напишите 7 предложений, 
начинающихся со слов «Современные люди не …».   
Enumerate all the actions which are, in the author’s 
opinion, not done by the contemporary people. Write 7 
sentences beginning with «Contemporary people do not».   
  
Правильный ответ:  
1. Современные люди не помнят своих родственников. 
2. Современные люди не общаются с друзьями. 
3. Современные люди не делают никому приятное. 
4. Современные люди не говорят об искусстве и литературе.  
5. Современные люди не танцуют под тихую, мелодичную музыку. 
6. Современные люди не помогают друг другу в беде. 
7. Современные люди не ухаживают подолгу за девушками.  
 
2.2.7.Найдите существительное, соответствующее каждой цитате и 
характеризующее современных людей. 
 Find the appropriate noun corresponding to each quotation 
and describing contemporary people. 
А. «А теперь прибегаем с бутылкой водки и быстро выпиваем 
ее под один и тот же тост: «Ну, поехали!». А куда ехать-то, 
когда никто уже ползти не может». 
     Б. «Теперь доктор прибегает на пять минут и в спешке   
     путает болезни с лекарствами». 
     В. «С друзьями общаемся только по телефону. Годами не   
     видимся».  
     Г. «Теперь если и говорим о книгах, то только почем они  
     нынче». 
     Д. «Познакомились на танцах в полутьме. Два раза посидели  
     в темноте в кино. И сразу в загс». 
     Е. «Но нам ни до кого нет дела, и никому до нас тоже. На  
     прошлой неделе дома специально два часа кричал: «Спасите!    
     Помогите!» Хоть бы кто помог».  
 
Правильный ответ:  
    А. алкоголизм      
    Б. невнимательность     
    В. занятость      
    Г. прагматизм     
    Д. опрометчивость      
    Е. равнодушие     
 
2.2.8. Найдите в тексте все слова и словосочетания,    
       обозначающие короткие или длинные промежутки времени или  
       характеризующие действия, выполняемые в эти промежутки  
       времени. 
       Find in the text all the words and word combinations  
       denoting short and long spaces of time or characterizing  
       actions done during these spaces of time. 
      
    Правильный ответ:  
 














2.2.9. Выберите 2 фразы, одна из которых наиболее соответствует  
  теме текста, а другая - его идее. 
  Choose 2 sentences respectively corresponing in the best     
  possible way to the theme and the main idea of the text.     
        А. Роль времени в современной жизни людей.   
   Б. Изменения в современной жизни людей. 
   В. Проблемы современной молодой семьи.  
 Г. В быстром темпе современной жизни поведение людей и   
    их отношение к жизни меняются, межличностное общение  
    перестает быть потребностью и ценностью.  
 Д. Время – основная ценность для современного человека.  
 Е. Создание семьи – серьезный шаг, он не терпит спешки. 
 
Правильный ответ: Б – тема текста. Г. – идея текста.  
 
 
2.2.10. Найдите в тексте 4 цитаты, доказывающие то, что автору  
        больше нравится поведение людей в прежнее время.  
        Find in the text 4 quotations proving the fact that the  
        author prefer people’s behavior in former times. 
    
Правильный ответ: 
1. «За столом говорили длинные красивые тосты, чтобы хозяевам 
приятное сделать».  
2. «Где те добрые старые времена, когда не суетились?» 
3. «Где тот доктор, милый семейный доктор, который знал нас с 
детства…» 
4. «А какие танцы раньше были! Под тихую, мелодичную музыку. Ее рука 
на твоем плече, твоя рука нежно поддерживает ее за талию. Раньше 





       Vocabulary  
  
ползти - crawl/creep along 
пространство - space 
рвать – tear, break 
взять/брать взаймы – borrow  
общаться - communicate 
вроде - it seems 
иметь понятие о чем-либо - have an idea [a notion] of smth  
тост - toast 
суетиться - fidget, fuss 
выстукивать/выстукать - tap 
путать/спутать что-либо с чем-либо - confuse 
нестись/носиться - run, rush 
инфаркт –  infarction, heart attack 
торопиться - hurry, be in a hurry, hasten  
обогнать/обгонять - leave behind, pass 
нынче – now, nowadays, today  
отнять/отнимать - deprive smb of smth 
туфли на платформе -  platform shoes 
талия - waist 
представить/представлять себе - imagine, fancy 
колготки – tights, panty hose 
жабо - jabot, ruff 
тряпки – clothes, rags, duds 
волосы дыбом встают – one’s hair stand on end 
высоковольтная сеть – high-voltage network 
обнять/обнимать партнершу - hug one’s partner 
загс = запись актов гражданского состояния - registry office 
парик - wig 
пощечина - slap in the face 
отбойный молоток - pick hammer 
ощущение – sensation, feeling  
отстегнуть/отстегивать ресницы – take off, undo eyelashes  
дергаться/дернуться – diddle 
глядеть –look  
прийти/приходить в сознание - recover/regain consciousness, come to 
one's senses 
мгновенье - instant, moment  
трястись -  tremble, shiver 
 
 
  2.4.Задания для самоконтроля  
      Self-testing exercises   
 
2.2.1. Используя наглядную информацию перед текстом, а также 
       свои знания, назовите все известные вам виды часов.   
       Using the visual information before the text as far as    
  your knoweledge enumerate all kinds of timepieces you  
  know.  
 
2.2.2. Используя свой личный опыт и лексику текста, перечислите  
       еще несколько сфер жизни, в которых изменения в ритме и  
  сущности поведения людей напоминают ситуацию, описанную в     
  тексте. 
       Using your own personal experience and the vocabulary of  
       the text enumerate some other life sphere where the  
       changes concerning the tempo and the nature of human   
       behavior remind of the situation described in the text.        
        
 
